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all cases and while the aetiology of pancreatitis is still unknown recent interesting
work is reviewed.
I wish to thank the surgeons of the Leicester Royal Infirmary for permission to publish
this review, and Dr. A. M. Connell for his help and advice.
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BOOK REVIEW
TEXTBOOK OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. By George H. Bell,
J. Norman Davidson, and Harold Scarborough. Sixth Edition. (Pp. xi+1140;
illustrated. 75s.). Edinburgh and London: E. & S. Livingstone, 1965.
THIS book represents a very successful and well balanced collaboration between a physiologist,
a biochemist and a clinician. It has been considerably revised in all sections since the last
edition four years ago and both text and references reflect not only advances in pure
physiology but in clinical science. Even though it covers both biochemistry and physiology
it is still a formidable challenge to the average medical student, and the post graduate may
better appreciate the many clinical applications, for this is essentially a book of physiology
applied to man. It is the best and most readable book in that field and we congratulate the
authors on their successful presentation of up to the minute material, and the publishers on
the excellence of the format and on the reasonable cost for such a thoroughly revised book.
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